Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
TripiLog No. 
PASSENGER 
09/16/I I 
NISC 
09-16-11 14:06 
1. SCARBOROUGH, JOHN 
2. SEGERS, ALEXANDRA MRS. 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PAS SENGER, CONFIDENTIAL 
5. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
6. PASS ENGER, CONFIDENTIAL 
7. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
8. yp.s"?@f'.]C..i-(L 1 CttVF• f)Oii7t1''--
9. 
----------------------------
10. 
11. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE SAY 
TO SAY CHS 
NO. OF PAX 7 
PROPOSED ETD 15:00 16:00 
PROPOSED ETA I5:40 16:33 
PROPOSED ETE 0:30 0:23 
CREW: 
LEG 3 LEG 4 
CHS SAY 
SAY CAE 
7 
20:30 21:30 
21:04 22: II 
0:24 0:31 
1 l .-1 1 
X X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X.. X... 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: E 4w~~M. it D..vu.e !.of~· 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PAS SENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 09/21/11 
AIRCRAFT: N2SC 
CREW: H~c;l v-~\p . 
PRINTOUT: 09-20-11 16:30 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGNATURE 
I. ~o YA-X ------~------~~--------
2. 
3. 
--------------------------
4. 
5. 
---------------------------
6. 
---------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
10. 
--------------------------
11. 
12. 
--------------------------
13. 
14. 
--------------------------
LEG I 
FROM CAE 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 1~:00 
PROPOSED ETA l5:06 
PROPOSED ETE ~ l$1'-'-...._ .. "' 
I hereby certify that this trip is for the otlicial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 09/25111 CREW: TUTTLE. HUGH D. 803-743-3191 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: 09-21-11 16:04 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. REP. RUTHERFORD, J. TODD 
SIGNATuRE LEG: l .2. 
/~~ X 
2. 
----------------------------
3. 
----------------------------
4. 
----------------------------
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
II. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE HXD 
TO HXD CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 17:00 18:15 
PROPOSED ETA 17:51 19:08 
PROPOSED ETE 0:41 0:43 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: <)'(, (">(,'~ilr.:.-'> Cc-" k"''ec..cc 
By:~· 
Printed Name: /:;,£.{ /2v4-e-.£~ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 09126/11 CREW: TUTTLE, HUGH D. 803-743-3191 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: 09-26-11 7:11 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. REP. RUTHERFORD, J. TODD 
SIG~ 
.v--··· 
2. 
----------------------------
3. 
----------------------------
4. 
5. 
----------------------------
6. 
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
LEG 1 LEG 2 LEG 3 
FROM CAE HXD CRE 
TO HXD CRE CAE 
NO. OF PAX 0 0 
PROPOSED ETD 7:24 8:30 9:45 
PROPOSED ETA 8:15 9:31 10:45 
PROPOSED ETE 0:41 0:51 0:50 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: (. (, K b/,;,_ !Jc ~ ... .A7,~ {_:,... f,,J.._. G"t. 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 09/28111 CREW: TUTTLE, HUGH D. 803-743-3191 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: 09-28-11 8:15 
Trip/Log No. 
PASSENGER LEG: 1 2. 
1. REP. RUTHERFORD, J. TODD X 
2. 
--------------------------
3. 
--------------------------
4. 
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
---------------------------
8. 
---------------------------
9. 
---------------------------
10. 
---------------------------
11. 
--------------------------
12. 
13. 
--------------------------
14. 
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CRE 
TO CRE CAE 
NO. OF PAX 0 1 
PROPOSED ETD 8:51 10:00 
PROPOSED ETA 9:45 11:00 
PROPOSED ETE 0:44 0:50 
I hereby certifY that this trip is tor the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: (~[ P~..,t,ft,_ flf.r ... P/v L*k"''" 
By:~· 
Printed Name: T.)J Br..ti~d,~/ 
